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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo en la empresa Edunor HH 
Servicios generales SRL y pretende abordar la mejora de los procesos de producción, debido 
a las incidencias en sus costos con la finalidad de proponer cambios técnicos y operativos 
que permitan disminuir dicha problemática mejorando y optimizando su productividad. En 
tal sentido, se ha recopilado información de las diferentes áreas de la empresa a través de 
entrevistas, cuestionarios y observación, para que sea analizada y evaluada, presentándose 
propuestas a partir de los resultados obtenidos. Partiendo de los resultados, se tendrá en 
cuenta tres acciones. La primera es de capacitar al personal para el manejo de las 
maquinarias; además, se implementará formatos de desempeño con la finalidad de que los 
trabajadores se rijan al trabajo en función a indicadores.  La segunda acción a tomar, será la 
redistribución de las áreas de trabajo, puesto que es una limitante para que realicen su trabajo 
de una manera eficaz. Las acciones ya mencionadas se deberán implementar, puesto que van 
a contribuir para la reducción de costos ya que el personal va a ser más estable y altamente 
calificados. Finalmente, es importante que la empresa ponga en marcha las estrategias 
diseñadas, ya que esto va a permitir que la empresa logré sus metas.   
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